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метров механизма. Основой для создания таких программ является 
разработка математической модели механизма. 
Принципиальной основой разрабатываемой математической моде-
ли  является сопоставление потенциальной энергии элементов стрело-
вого и уравновешивающего устройства (Пстр и Пур). Основным оценоч-
ным критерием качества механизма принят неуравновешенный момент 
сил тяжести элементов стреловой системы относительно оси качания 





где φ – угол наклона стрелы 
Выведены математические зависимости для определения потенци-
альной энергии элементов стрелы и уравновешивающего устройства, а 
также для определения моментов сил тяжести элементов механизма. 
Аналитическим методом определены функция положения ψ и пе-
редаточная функция механизма ψ/ . 
В качестве функциональных ограничений на выходные параметры 
приняты:  
- условия подвижности звеньев механизма в заданных рабочих диапа-
зонах;  
- условия по характеру неуравновешенного момента на максимальном 
и на минимальном вылетах стрелы;  
- условие по величине неуравновешенного момента на промежуточных 
вылетах;   
- условия по ограничению захода противовеса. 
Дополняющими критериями качества приняты: 
 






 - суммарный вес всех элементов уравновешивающего 
устройства. 
***  
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Ленточные конвейеры являются наиболее распространенным ти-
пом транспортирующих машин непрерывного действия во всех отрас-
лях промышленности. Тяговым и, одновременно, несущим элементом 
этих конвейеров является гибкая бесконечная резиновая лента, имею-
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щая тенденцию уходить в сторону и даже сбегать с приводного или 
натяжного барабана.  
Вопросы центрирования транспортерной ленты относительно про-
дольной оси ленточного конвейера в процессе работы приобретают 
тем большее значение, чем тяжелее режим его работы, выше нагрузка 
и скорость движения ленты.  
Чтобы лента не сбегала с барабана в сторону, приводные и натяж-
ные барабаны часто выполняют бочкообразными со стрелой выпукло-
сти L/200, но не менее 4 мм. Однако, применение выпуклого барабана 
приводит к повышению натяжения (до 40%) в сравнительно неширо-
кой центральной части ленты, что часто вызывает ее повреждение. 
Этим отнюдь не исчерпывается перечень недостатков выпуклых бара-
банов. Конструкции таких барабанов в принципе не обладают способ-
ностью восстанавливать центральное положение ленты, которая под 
действием сдвигающих сил, ударяется о дефлекторные ролики и ин-
тенсивно разрушается. 
Для исключения вышеупомянутых недостатков на кафедре подъ-
емно-транспортных машин и деталей машин разработаны новые кон-
струкции барабанов не с выпуклой (или цилиндрической), а вогнутой 
рабочей поверхностью, защищенные Патентами Украины №3078 и 
№21219. Конструкция таких барабанов способствует сохранять цен-
тральное положение ленты относительно продольной оси конвейера. 
Благодаря этому улучшаются условия работы, и увеличивается срок 
службы конвейерной ленты.  
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Приводные барабаны ленточных конвейеров предназначены для 
передачи тягового усилия от приводного двигателя через соедини-
тельные муфты и редуктор на тяговый элемент – конвейерную ленту. 
Натяжные барабаны создают преждевременное натяжение в ленте 
конвейера, чтобы она была достаточно прижата к приводному бараба-
ну. 
Новые конструкции приводного и натяжного барабанов ленточ-
ных конвейеров, у которых рабочая поверхность одной конструкции 
образованная горизонтальным участком, сопряженным с торцевыми 
наклонными, а рабочая поверхность другой конструкции выполнена 
